



1ü Xavie:rr Campnemí.é s.·
J'O sé,!A'gust ín G~oyti soil co
Un a:olectiv:o de; muj er9:S:-at omnent sa ai.1 VatlicanQ).
pan bajo ~I nombre; de !LJJa:rID:.5end~tenO"la:') gente las conoce' melj'O,ll'
.~ el! nornbrre q.e:;"mujereG1 crlandestina1Bl"". Son amp'Lacabl.e e cuan-
do rei-vind::Lcan mus:,amor-es s:ecneto~n _b' S 0'S:Y sa~:n~el.
Uñ.a ve:z má$ se~ha;.. p:re::sentado 'en 6-! iJa-ticanOl,eeJP.ecrando ::rer
recibidas pon' &l: pa~a
Su tentativa d"e;franquear &1 Pontall d'ffi Bronce" ha t'o:pado con
la? inflexible" gua-rdia' su í.zra, que hai ac tuado <ron la dur-eza- de" cual-
quien" policía del mundr», LaS' muj e:res-: S-e3 han que j a;'do a lal prenel:v
po r=Lo-s ma.tc s trat'os: rea:ibido'$'. Esta VfW', la delega<ti.ón la compo-
nían ventiuna mujeres', entre .Los v entti cuac ro y setenta y aincro añcea,
y detrás: de su tena:u.:ida-d' están hisrooma;J$ dramátlica1ll' y triete-~. La-
larg8r1 convzív enml.sa con eclesli.ástticro g:; 1lleno s de remordimient'o S' 0.l
neuzrot í.cado es p0:r una; penrnanente doble w.id~ S:9"\ descarga sobre sus:
compañer-as secretas', que sufren desesperau.'ión, ganas- ere morir, nu-·
milllal!ión y angus-tia' p ernnanerrt ee, Margarita:) una m'Ujero f'r-anc eeai, ha;¡
explica-do a los peniodis-twl!:r que !BU objetivo es sal in' de; una, "l;3:iitua-
c:i6n injustal", y también J J..tl reguiar:bzBr' L~ de) los hijos
hatrí.do s- con los cLérrí.go s- con 10"S que conviven.. LiviÍro, una mujer'
belga;: quee 'W.i.vedesd& hace v edrrt e años con el r-ec+orr de~un s-eminar1Ít¡(1))"
dijo que; "La Santa Sede rrehusss cons:iderB.'lr nuestros' prmblemas; y no.:8'
considera'" Lnde seabl ea>.."
Estas muj ene'~ u otraS" de su coLectrí.vo , v.olverán all Vatican()'. Son
t enacase "Nosotras continuaremos' ing;i$li,iend<IDhasta- quee l'as aiUtiori-
dades va:ticana--$ no s- eseuchen y no::s;a'lttiendan. 11 Voilve:rám.
